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В последние годы широкое применение находят малогабаритные, малорасходные, надежные и удобные в эксплуатации, простые по конструкции и в изготовлении пневматические двигатели. Одним из наиболее перспективных представителей этого класса, полностью отвечающий указанным требованиям является струйно-реактивный двигатель (СРД). В целом пневматический (газовый) струйно-реактивный двигатель имеет ряд преимуществ при использовании его в качестве привода арматуры перед другими типами пневматических приводов. Это простота конструкции, высокая надежность, малая инерционность. В состав данного двигателя входит струйно-реактивная турбина (СРТ). По своим энергетическим  и эксплуатационным показателям СРТ имеет преимущества по сравнению с другими типами пневматических приводов (поршневым, турбинным, вихревым и др.): простота конструкции, технологичность изготовления, простота реверсивного исполнения, надежность в эксплуатации и др.
Основной задачей повышения эффективности СРТ является минимизация потерь энергии в проточной части турбины от входа в питающее сопло до входа в тяговое сопло, для оценки которых используется коэффициент восстановления полного давления.
Величина коэффициента восстановления полного давления определяется потерями на трение по длине газового тракта, потерями на местных сопротивлениях, а также потерями на скачке уплотнения. 
Исходя из этого, было проведено моделирование течения газа в проточной части струйно-реактивной турбины с помощью программного продукта Flow Vision (демо-версия), которая является полностью функциональной, однако ее ограничением является невозможность проведения расчетов на сетке, содержащей свыше 15000 ячеек. Моделирование позволило рассчитать поля скоростей, давлений  и температур в проточной части турбины, а также получить визуальное изображение этих полей. 
В докладе приводятся некоторые результаты исследований течения газа в проточной части струйно-реактивной турбины с помощью программного продукта FlowVision (демо-версия), а также сопоставление полученных результатов с известными экспериментальными значениями, полученными в ряде научно-исследовательских работ, которые были проведены в 1987-1991 г.г. в СМНПО им. Фрунзе.
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